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                            FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
 
SILABO DE SISTEMAS URBANO TERRITORIALES  II 
 
1. DATOS GENERALES: 
 
1.1 Facultad   : Arquitectura 
1.2 Carrera profesional  : Arquitectura 
1.3 Tipo de curso  :  Obligatorio 
1.4 Requisito   :  Sistemas Urbano Territoriales II 
1.5 Ciclo de estudios  : VII 
1.6 Duración del curso  :  18 semanas 
1.7 Inicio   : 19 de marzo del 2007 
1.8 Término   : 14 de julio del 2007 
1.9 Extensión horaria  : 3 horas semanales 
1.10 Créditos   : 3 
1.11 Periodo lectivo  : 2006-II 
1.12 Docentes   : Arq. Gabriela Gayoso Valdivia 
ggv@upnorte.edu.pe 
 
 
       
2. FUNDAMENTACION: 
 
El curso está referido  a  la ciudad, su estructura y morfología, vista como fenómeno dinámico y  
complejo. Dota a los estudiantes de la capacidad de observar la realidad urbana con sensibilidad, 
permitiéndoles analizar científicamente el desarrollo en su integridad 
Es un curso teórico practico donde se desarrollan temas en los que se analizan 4 casos paralelamente, 3 a 
nivel internacional y 1 referido a nuestro ámbito local; aplicando en cada caso concreto los conocimientos 
que se adquieren, en la clase teórica y practica. En cuanto a la metodología de las clases, se organiza en 
equipos para investigar sobre otros casos distintos, para desarrollar en el alumno su capacidad de análisis 
y crítica sobre la evolución y  desarrollo  de  las ciudades 
 
El curso se estructura en 4  unidades   
UNIDAD 1: EL URBANISMO Y EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
UNIDAD 2: LA CIUDAD, MORFOLOGÍA Y EVOLUCIÓN 
UNIDAD 3: ESTRUCTURA URBANA 
UNIDAD 4: SISTEMA DE VIVIENDA 
UNIDAD 5: SISTEMA DE TRANSPORTES 
UNIDAD 6: CARACTERIZACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS SISTEMAS COMPONENTES DE LA 
ESTRUCTURA   URBANA. VULNERABILIDAD URBANA 
 
En cada una de las unidades se desarrollaran y analizarán los siguientes casos: 
 
CASO 1: CASO BILBAO – ESPAÑA 
CASO 2: CASO BERLIN - ALEMANIA 
CASO 3: CASO CURITIBA - BRASIL 
CASO 4: CASO TRUJILLO 
 
3. COMPETENCIA:  
 
Concluyendo el curso el alumno habrá desarrollado  la capacidad de desarrollar análisis complejos sobre la 
relación Morfología Urbana-Estructura Urbana y  Vulnerabilidad  como resultado de un contexto histórico-
económico- tecnológico y social, en una perspectiva mundial y local. 
Desarrollará  habilidades en la aplicación de  los métodos de observación, investigación y medición,  
integrando conocimientos  de  diversas áreas que  constituyen prerrequisitos de la asignatura. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
4.1.-Al término de la asignatura el estudiante conoce, contrasta y reconstruye la evolución de las ciudades, 
su estructura y problemas, asumiendo el entendimiento de sus expresiones. 
4.2.-Al término de la asignatura el estudiante identifica los elementos de la estructura urbana, articula 
conocimientos nuevos con conocimientos anteriores, y refuerza los conocimientos adquiridos con la 
elaboración de ejercicios prácticos. 
4.3.- Al término de la asignatura el estudiante reconoce la interacción del medio ambiente (fenómenos 
naturales y antropogénicos) con la ciudad e identifica los factores que causan los riesgos a los que se 
encuentra expuesta. 
4.4.- El alumno desarrolla su capacidad de análisis para definir problemas urbanos. En este proceso 
aprenderá a integrarse a equipos de trabajo para elaborar y discutir soluciones conjuntas en un contexto 
urbano, elevando su capacidad de síntesis y exposición de trabajos. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES EN LAS UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1: EL URBANISMO Y EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
§ Planeamiento, Ordenamiento Territorial y Urbanismo  
§ Definición, evolución y escalas 
UNIDAD 2: LA CIUDAD, MORFOLOGÍA Y EVOLUCIÓN 
§ La Ciudad, su definición y problemas  
§ Evolución de las ciudades 
§ Imagen Urbana: Desarrollo del Concepto, Análisis Espacial, Morfología 
UNIDAD 3: ESTRUCTURA URBANA 
§ Estructura Urbana, su definición y teorías 
§ Teoría sistémica 
§ Usos de Suelo y zonificación 
§ Normas vigentes 
UNIDAD 4: SISTEMA DE VIVIENDA 
§ El Sistema  de Vivienda. Equipamiento. Jerarquía. 
§ Teoría de diseño para núcleos urbanos de vivienda 
§ Demografía  
 
UNIDAD 5: SISTEMA DE TRANSPORTES 
§ El Sistema de Transporte: la infraestructura y la comunicación 
§ Características del Sistema.  
UNIDAD 6: CARACTERIZACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS SISTEMAS COMPONENTES DE LA 
ESTRUCTURA URBANA VULNERABILIDAD URBANA 
§ Sistema de Áreas Libres y de Recreación. 
§ Sistema de Centros. 
§ Sistema de Infraestructura Técnica. 
§ Sistema de Almacenes. 
§ Sistema de Instalaciones Especiales. 
§ La Prevención de Desastres Urbanos. Definición y Conceptos Técnicos. 
§ La Vulnerabilidad Urbana  
 . 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
UNIDAD 1: EL URBANISMO Y EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
§ El estudiante escogerá una ciudad (de las planteadas) para realizar el seguimiento analítico de la 
misma a lo largo del curso, en cuanto a los temas de cada unidad y tomando como referencia las 
ciudades caso planteadas. 
§ Buscara información bibliográfica en las diversas plataformas para completar la información.  
§ Reconociendo la complejidad de la relación Ordenamiento-Ciudad 
 
 
 UNIDAD 2: LA CIUDAD, MORFOLOGÍA Y EVOLUCIÓN 
§ Relacionara los  conceptos y casos definidos en la clase  y los asociara con el ejemplo seleccionado,     
descubriendo los problemas asociados a la ciudad en cuestión, realizando un análisis critico  de ella. 
Desde el punto de vista Evolutivo, Conceptual - Espacial y morfológico.  
UNIDAD 3: ESTRUCTURA URBANA 
§  Adquiere o ejercita la habilidad de relacionar y sintetizar el funcionamiento  de la ciudad desde  la 
óptica de la estructura urbana, aplicando esos conceptos a  contextos reales. 
UNIDAD 4: SISTEMA DE VIVIENDA 
· Mediante el trabajo de campo aplica los conceptos manejados en la clase a contextos reales,   
realizando las adecuaciones pertinentes en casa caso, explicando  el  comportamiento de las      
teorías de diseño de zonas de Vivienda.  .. 
 
UNIDAD 5: SISTEMA DE TRANSPORTES 
· A partir del conocimiento teórico, explican  el estado actual del sistema de transporte. 
 
UNIDAD 6: CARACTERIZACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS SISTEMAS COMPONENTES DE LA 
ESTRUCTURA URBANA VULNERABILIDAD URBANA 
· El alumno asume críticamente y al mismo tiempo de manera positiva la complejidad urbana y   comienza a  
aplicar propuestas integradoras, que consideren  además  los siguientes sistemas: Sistema de Áreas 
Libres y de Recreación, Sistema de Centros.Sistema de Infraestructura Técnica. Sistema de Almacenes. 
Sistema de Instalaciones Especiales.La Prevención de Desastres Urbanos. Definición y Conceptos 
Técnicos. La Vulnerabilidad Urbana . 
·  Se analizan y generan   reflexiones a cerca de los ejemplos desarrollados por cada uno. 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
 
§ Responsabilidad individual y colectiva. 
§ Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
§ Actitud crítica para el análisis de problemas. 
§ Valoración de los conocimientos adquiridos. 
§ Respeto por el medio ambiente. 
§ Disposición al trabajo en equipo. 
§ Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias en el lugar. 
§ Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
§ Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto.  
§ Disposición a ser reflexivos y creativos. 
§ Búsqueda de identidad local. 
 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
Las PRINCIPALES estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en alumno en 
el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
 
Trabajo de campo y relevamiento por 
grupo  
Relevamiento de información para el análisis   de la ciudad, 
considerando su morfología y estructura urbana. 
. Diagnóstico situacional. 
Análisis y propuesta 
 A partir del análisis  se realiza una síntesis (Propuesta  
mejoras en los sistemas de la estructura urbana. evaluando  
las diversas situaciones y soluciones.) 
  
 Juego de roles  Se defenderán   las propuestas considerando   los diversos actores: ciudadanos,, técnicos ,  privados. Etc. 
9. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad y su Objetivo Sem Día Temas 
§ Introducción. 
§ Planeamiento, Ordenamiento Territorial y Urbanismo 
UNIDAD 1: 
EL URBANISMO Y EL 
ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO 
1 
 
20 de marzo 
 
§ Definición, evolución y escalas 
§ Presentación de Casos a analizar: Bilbao, Berlín, Curitiba y 
Trujillo. 
§ La Ciudad, su definición y problemas  
§ Evolución de las ciudades: Casos 
UNIDAD 2: 
LA CIUDAD, 
MORFOLOGÍA Y 
EVOLUCIÓN 
2 27 de marzo 
 
§ Imagen Urbana: Desarrollo del Concepto, Análisis Espacial, 
Morfología: Casos 
UNIDAD 3:  
ESTRUCTURA URBANA 
3 3 de abril 
 
§ Clase Práctica – Simulación y Análisis de Casos de ciudades. 
4 10 de abril 
 
§ Estructura Urbana, su definición y teorías 
§ Teoría sistémica. 
§ Usos de Suelo y zonificación: Casos 
§ Evaluación T1. Exposición 
UNIDAD 4: SISTEMA DE 
VIVIENDA 
 
 
5 17 de abril 
 
§ El Sistema  de Vivienda. Equipamiento. Jerarquía. 
§ Teoría de diseño para núcleos urbanos de vivienda 
§ Clase Práctica – Análisis de Casos de Vivienda. 
6 24 de abril 
 
§ El sistema de transporte: la infraestructura y la comunicación 
§ Características del Sistema: Casos 
7 1 de mayo § Feriado 
§ Avance de Trabajo de caso elegido. 
UNIDAD 5:  
SISTEMA DE 
TRANSPORTES 
 
 8 8 de mayo § El Sistema de transporte en la Ciudad de Trujillo. 
§ El Sistema de transporte en el Caso elegido particular. 
§ Normas Vigentes 
§ Evaluación T2. Exposición 
9 
 
15 de mayo  § Exámenes Parciales  
10 22 de mayo  § Sistema de Centros. 
§ Sistema de Infraestructura Técnica.  
§ Análisis de casos. 
11 29 de mayo  
 
§ Sistema de Infraestructura Técnica. 
§ Sistema de Almacenes 
§ Análisis de casos. 
§ Evaluación  T3. Exposición 
12 05 de junio 
 
§ Presentación de Informe de Caso, a partir del análisis de la 
información recuperada se realiza un diagnostico 
13 12 de junio 
 
· Informe complementario T4 
· Sistema de Instalaciones Especiales. 
· Análisis de casos. 
§ La Prevención de Desastres Urbanos. Definición y Conceptos 
Técnicos. 
§ La Vulnerabilidad Urbana  
14 19 de junio 
 
 
§ Análisis de casos. 
15 26 de junio § Clase Práctica – Práctica dirigida T5 
16 3 de julio § Elaboración de Ponencias  
17 10 de julio §  Examen final 
UNIDAD  6: 
CARACTERIZACIÓN E 
INTERACCIÓN DE LOS 
SISTEMAS 
COMPONENTES DE LA 
ESTRUCTURA URBANA 
VULNERABILIDAD 
URBANA 
 
 
 
18 17 de julio §  Exámenes sustitutorios 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla con este requisito 
quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza desde 
el primer día de clases.  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos tipos de prueba: 
exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se 
toman en la novena semana de clases (14-19 de mayo) y en la decimoséptima semana (9-14 de julio).  
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la recuperación de 
ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es 
un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana consecutiva al término 
de los exámenes finales (16-21 de julio) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o 
a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. MOMENTOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN POR UNIDAD 
 
UNIDAD 1-6 
Trabajo Monográfico. 
INVESTIGACION DE CAMPO 
Observación directa de la distribución  funcional y biofísico del entorno. 
Relevamiento de información para el análisis de casos usando como estructura de análisis  las variables y los casos definidos 
en el curso. 
Exposición y discusión de las conclusiones del análisis de casos evaluado con participación igualitaria de docentes y 
alumnos, según esquema elaborado por el grupo.   
Evidencias de aprendizaje previos. 
Simulación. Lugar de trabajo simulado. Ejercicios situacionales para reconocer e interpretar paisaje.  
Observación directa. 
Presentación  
Exposición y discusión con participación igualitaria de docentes y alumnos, calificada según esquema elaborado por el grupo.   
 
EVALUACIÓN Nº Sem Fecha 
T01 04 10 de abril 
T02 08 8 de mayo 
T03 11 29 de mayo 
T04 13 12 de junio 
T05 15 26 de junio 
12. BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
 
711.09/CH89                                           
Autor: Chueca Goitea, Fernando.  
Título: Breve historia del urbanismo.  
 
711.09/F38                                            
Autor: Fernández, Roberto.  
Título: La naturaleza de la metropolis. Estudios sobre 
 Problemática  y gestión ambiental.  
 
711.09/L93                                            
Autor: Ludeña Urquizo, Wiley.  
Título: Urbes 1 revista de ciudad, urbanismo y paisaje.  
 
711.09/R72/6                                          
Autor: Roch Peña, Fernando. Cáceres, E. Pescador, F.  
Roger. Peters, Deike. Tella, Guillermo.  
Título: Urban 6, crecimientos suburbanos.  
.  
 
711.09/R75                                            
Autor: Rogers, Richard. Gumuchdjiam, Philip.  
Título: Ciudades para un pequeño planeta.  
 
711.4/D92                                             
Autor: Dorich, Luis T.  
Título: Al rescate de Lima.  
 
711.6/C77                                             
Autor: Corral y Becker, Carlos.  
Título: Lineamientos de diseño urbano.  
 
720/E78/02                                        
Título: Ciudad, espacios públicos, paquetes temáticos.  
 
 
 
 
 
 
 
720/E78/06                                        
Título: Ciudades dentro de la ciudad.  
 
  
711/D97         
Ducci, Mar     Introducción al urbanismo :  
México, D.F. 1989 Trillas          
 
710/R89   
Ruano, Mig  Eco - urbanismo. Entornos hu  
 Eco – urbanism. Sustainable  
Barcelona    2005 Gustavo Gili     
 
 
720/L99                                           
Autor: Lyal, Sutherland.  
Título: Landscape, diseño del espacio público.  
Parques, plazas, jardines.  
.  
 
712/M12          McHarg, Ia     Proyectar con la 
naturaleza 
Barcelona    2000 Gustavo Gili     
 
711/H78          Hough, Mic     Naturaleza y ciudad : 
planif 
Barcelona    1995 Gustavo Gili     
 
711.42/S18     La planificación verde en las ciudades 
Barcelona          2003 Gustavo Gili     
 
720/E78/F/01                                      
Título: Escala formación del arquitecto, la 
investigación.  
 
 
13. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 
 
· ¿De qué Tiempo es este lugar? 
       Lynch, Kevin. 1970 
· Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima-Callao 1990-2010. Volumen 1ro. 
     Consejo Metropolitano. 1989. 
· Revista de O.T y Urbanismo Num 1-2..2003-2004 .IPF.Cuba 
· La Imagen de la Ciudad 
      Lynch Kevin/MIT Press/June 1960 
· Manual de Criterios de Diseño Urbano 
 Bazant Jan S. / Editorial Trillas 1982  
· Preparedness Aspects. A Compendium of Current Knowledge 
 UNDRO / United Nations 1984 
· Planes de desarrollo Urbano: Huamachuco, Casa Grande y Chepén.  
Equipo Técnico. C Moreno y otros 
